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Abstract:
Musical hallucinations are a type of complex 
auditory hallucinations. They are a relatively 
rare and etiologically heterogeneous phenom-
enon. Their major causes are deafness, or-
ganic brain disease, epilepsy and psychiatric 
diseases, including schizophrenia. 
Based on a clinical case report the authors 
aim to review and discuss the etiology and 
psychopathology of musical hallucinations. 
It seems to be an under recognized phe-
nomenon that, if systematically inquired, 
may enable a better understanding and 
characterization of the patient´s clinical 
picture.
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‑se pela audição demelodias, harmonias ou
ritmosemoumaistimbresinstrumentaisou
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As AM têm sido associadas classicamente a
idadeavançada(média60±19anos),aosexo
feminino (80%) eàpresençadehipoacúsia1. 
A doença psiquiátrica, embora inicialmente
desvalorizada como causa de AM1, também
pareceserimportante4. 
A prevalência estimada das AM num hos-
pitalgeraléde0,16%,ascendendoa2,5%
numa população de idosos com hipoacú-
sia4. Em doentes com patologia psiquiá-
trica foram descritos valores até 20%,
ocorrendo com maior frequência na per-
turbaçãoobsessivo‑compulsiva,napertur-
bação afectiva unipolar e na esquizofre-
nia.3 Pensa‑se que este fenómeno tende a
sersub‑diagnosticadosenãoforpesquisa-
doactivamente.
Quanto à sua etiologia, as AM estão princi-
palmenteassociadasahipoacúsia,mastam-
bém a patologia psiquiátrica, neurológica
(nomeadamentelesõescerebraisfocaiseepi-





filina, propranolol, clomipramina, amfeta-
minas,quinina,imipramina,carbamazepina,









Doente sem antecedentes psiquiátricos fa-
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pensamento ou embotamento afectivo. Esta




dos sintomas já referidos, apurou‑se a pre-
sençadepseudo‑alucinaçõesmusicaiscarac-
terizadas por terem tido um início gradual
(massimultâneocomosrestantessintomas),
seremcontínuas,apresentaremumconteúdo
instrumental (essencialmente, sons de har-
pa),modificávelaolongododia(ouviacerca
de3a4melodiasdistintas)enãocorrespon-
derem a qualquermelodia previamente co-






associados, nomeadamente, acufenos. Estas






alizou exames audiométricos, que revelaram
umaotosclerosebilateral. Foimedicado com
olanzapina 20mg/dia p.o., com escassa res-
posta (manteve sintomatologia psicótica,
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As alucinações auditivas ocorrem com fre-
quêncianaesquizofrenia.Asuaformaecon-
teúdosãoimportantesnodiagnósticodiferen-
cial entre outras perturbações psiquiátricas




cente, encontram‑semenos estudadas e pos-
suem,comotal,umvalordiagnósticoincerto.
No caso clínico apresentado, é possível iden-
tificar a potencial contribuição de dois dos
factoresimplicadosnagénesedasAM:ahipo-
acúsiaeaesquizofrenia.
Nahipoacúsia, as AM tendema ocorrer em
indivíduosdosexofeminino,comidadeavan-
çada4 ecorrespondemaumamelodiaprevia-
mente conhecida pelo doente6,7,8. Parecem
surgirapósváriosanosdedéficesensorial6,7,8,
de formagradual6,8ou súbita7,8 epodemas-
sociar‑se a acufenos ou outras alucinações
auditivasnãoformadas7,8.Sãoafectadaspelo
nívelderuídoefactoresatencionaisepodem
ser moduladas voluntariamente6. Está des-
critaumafragmentaçãogradualeperdade








ciano contextodeumdéfice sensorial com
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As AM associadas à esquizofrenia parecem
iniciar‑se de forma súbita10 e em indivídu-





100 doentes como diagnóstico de esquizofre-
nia10 revelouumaprevalência de AMde 16%,
nestapopulação.Estesautoresconsideramque
as alterações da percepçãomusical na esqui-
zofreniaocorrememcontínuodesdeaimagé-
ticamusicalatéàsAM,ocorrendonamaioria


















ça do descrito para as alucinações auditivas,
a caracterização das AM contribui para uma





ralelismo com a evolução da esquizofrenia.
Estes autores estudaram 33 doentes com o
diagnósticodeesquizofreniaqueapresenta-
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observada uma transição, não sequencial,
entreosváriosestadios.Portanto,asAMno
primeiro estadio, apesar de seremmelodias
conhecidas, são egodistónicasdadaa intru-
sividadeequalidadesensorial,encontrando-
‑semaispróximasdasobsessões,emtermos
semiológicos, do que de verdadeiras alu-
cinações. No segundo estadio, as melodias











dio, omais comum, as AM possuemmenor
qualidade sensorial e localizam‑se, prefe-
rencialmente, no espaço subjectivo interno,
aproximando‑se dos pensamentos autócto-
nes. No caso do doente descrito, de acordo






tem sido abordada na literatura científica de
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formadispersa,sobretudosobaformadecasos






com reservas. Pretende‑se, portanto, com esta
exposição,sensibilizaroclínicoparaapesqui-




Do anteriormente exposto podemos concluir
que:
•As AM associadas a patologia psiquiátrica
em geral e à esquizofrenia em particular
têmsidopoucoreportadasnaliteratura,
•AsAMpodemocorrernaesquizofrenia,as-
sociadas ou não a patologia orgânica, em









trica sem outras comorbilidades, a fim de
melhorcaracterizarasAMnestapopulação
e definir eventuais diferenças fenomenoló-
gicasemfunçãododiagnóstico;
•A caracterização das AM na esquizofrenia
podecontribuirparaumamelhorcompre-
ensão do sistema delirante do doente e da
evoluçãodadoença.
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